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下での揮発損失が問題となっている(Hering et al., 
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Status and Characteristics of Ambient Aerosol Nano-particles in Kakuma, Kanazawa and 
Comparison between Sampling Characteristics of Air Samplers for Aerosol Particle Separation
Mitsuhiko HATA1, Yunhe BAI2, Masami FURUUCHI1, Masahide FUKUMOTO3, 
Yoshio OTANI4, Kazuhiko SEKIGUCHI5 and Naoko TAJIMA 6 
Abstract 
    A “Nano-Particle Sampler”, based on the idea of the “Inertial Filter”, has been developed to 
evaluate the status of pollutions by aerosol nano-particles in the ambient air and other environments. 
Nano-Particle Sampler was applied to collect ambient nano-particles in Kakuma south campus of 
Kanazawa University and its’ separation characteristics of particles, such as size distribution and 
chemical compositions including semi-volatile compounds, were discussed comparing with those of 
particles collected by conventional samplers, or, an Andersen cascade impactor, a low pressure impactor 
(LPI), low volume air samplers with PM2.5 and PM10 inlets as well as a high volume air sampler. 
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Fig.1  Separation characteristics of inertial filter 























Table1  Sampling conditions. 



















air sampler 1 PM10 4 16.7 
Low volume 
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している。また，2008年5月以降は，アンダーセンイ
ンパクタ（Tokyo Dyrec AN-200），LPI（Tokyo Dyrec 
LP-20）各1台およびローボリウムエアサンプラ2台






















Napthalene (Nap), Acenaphthene (Ace), Phenanthrene 
(Phe), Anthracene (Ant), Fluoren (Fle), Fluoranthene 
(Flu), Pyrene (Pyr), Benz[a]anthracene (BaA), Chrysene 
(Chr), Benzo[e] Pyrene (BeP), Benzo[a]Pyrene (BaP), 
Benzo[b]fluoranthene (BbF), Benzo[k]fluoranthene 
(BkF), Dibenz[a,h]anthracene (DBA), Benzo[ghi] 













































(b) June - July, 2008 
 












Fig.4  Mass fractions of sized particles averaged for
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(b) PAHs mass fraction 
 
Fig.5  PAHs mass concentration and fraction in each 







































































(b) Period without dust storm events (June 11 - July 13, 2007)
 
Fig.6  Mass concentration of each sized particles: 
          (a) dust storm event and (b) period without 
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Fig.7  Comparison of concentration of particles 
           collected by nano-particle sampler and  
























Fig.8  Comparison of particle size distribution 
























Fig.9  Comparison of PAHs concentrations in 
            nano-particles collected by nano-particle  
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